


















































































































































































          补偿后,将其所有土地变为国有,这种行政行为就
是我们通常所说的土地征用。
关于土地征用的规定，散见于美国各相关法中，如《美国宪
法》、《美国财产法》、《美国公有牧地改良法》、《美国佛蒙特州土
地利用与开发法》、《美国联邦土地政策管理法》等。美国宪法第
五条修正案规定： “非依正当法律程序，不得剥夺任何人的生命、
自由或财产；非有合理补偿，不得征用私有财产供公共使用”。这
就意味着，土地征用必须具备三个要件，即正当的法律程序、合
理补偿、公共使用。美国宪法第五条修正案关于有偿征用的规定
意味着土地征用必须具备三个基本条件：正当的法律程序、公平
补偿和公共使用。其中，公平补偿主要体现在三个方面： (1)主体
的公平：即有权得到补偿的不仅仅包括财产的所有人，还应当包
括财产相关的收益人，如房地产的承租人，另外，必须考虑因征
用而受到损失的邻近土地所有者或经营者。因此，土地征用在美
国被称为“最高土地权的行使”。(2)客体的公平：即取得补偿的对
象不仅仅包括地产本身，还应当包括地产的附加物（如房屋、构
筑物、仪器设备和植物等固定物），以及与该地产商誉有关的无形
资产。(3)估价的公平：这是指法律要求补偿的价格应当以“公平
的市场价值”为依据，即国家必须赔偿给土地所有者公平的市场
价格，不仅补偿被征土地现有的价值，而且考虑补偿土地可预期、
可预见的未来价值。综上所述，美国土地征用补偿制度的核心在
于合理补偿。即充分反映土地的市场价值，包括土地的现有价值
和未来赢利的折扣价格，并通过立法来最大限度地保障土地所有
者的利益。
我国修正后的《宪法》第10条第3款规定：“国家为了公共
利益的需要，可以依照法律规定对土地实行征收或征用并给予补
偿”。然而，我国目前的土地征用补偿标准不是按土地的实际价
格，而是以被征地若干年的原用途产值为标准，因此，征地补偿
费明显偏低。既然政府可以用很低廉的价格从农民手中拿到土地，
然后以很高的价格卖给开发商，政府在征地过程中获取了过多的
收益，进一步刺激了他们的征地积极性，从而导致耕地流失屡禁
不止。要从源头上遏制政府的违法征收行为，必须消除这种不正
当的利益驱动，而最有效的方式就是要求政府为征用土提供公平
补偿。
借鉴美国的土地征用补偿制度，我们可以得到以下启示： (1)
遵循市场原则，确定较高的征地补偿标准从理论上讲，市场是决
定土地产权价值的最佳手段。(2)建立中立的农地价格评估机构为
了切实保障土地所有者的权益，同时防止其在土地征购中漫天要
价，有必要建立一个独立于政府的农地价格评估机构，给土地征
用补偿价格提供科学的依据。(3)建立土地纠纷仲裁机构随着市场
经济的不断发展和农民法律意识的增强，由征地引发的矛盾特别
是对补偿费用的争议将越来越多。有必要建立专业的仲裁机构来
裁决征地纠纷，这样可以有效地保护国家、集体、个人三者之间
的合法权益，公平合理地调处。
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